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En Antequera, trimestre 1.75 pesetas. — 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
N») se admiten trabajos sin la firma tte su 
autor, ni se devuelven originales. 
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Recuerdo de las vísperas 
del golpe de Estado 
Al entrar en el sexto año de 
nuevo régimen existe un propósi-
to de pacificación de los espíritus 
por el olvido de lo pasado: se as-
pira a iniciar una era de paz...; pe-
ro hoy, que celebramos el aniver-
sario, nos parece oportuno evocar 
el recuerdo de aquellos dias, tan 
justificadores del glorioso gesto 
del General Primo de Rivera. 
Si el 13 de septiembre de 1923 
el Marqués de Estelia no recoge el 
Poder, ¿qué hubiese ocurrido en 
España? 
La catástrofe, provocada: por 
tantos años de errores y concupis-
cencias, hubiese destrozado la na-
ción y originado una revolución 
sangrienta, con grave exposición 
de muchas cabezas, dedicadas 
hoy a cantar himnos a la Consti-
tución. A pasos de gigante rodá-
bamos ya ai abismo, cuando Pr i -
mo de Rivera tuvo aquel gesto ga-
llardo, que aún no han sabido 
agradecerle los más favorecidos; 
no se han dado cuenta. 
Para refrescar la memoria es 
suficiente dar un repaso a la Pren-
sa de aquellos dias, vísperas del 
Oportuno y necesario golpe de 
Estado; repasemos la de veinte 
dias antes. 
El 23.de Agosto se publicaban 
informaciones con estos sintomá-
ticos epígrafes: Grupos de pistole-
ros traían de imponer el paro gene-
ral en Bilbao. 
El día 24, la opinión sintió el 
escalofrío del terror al leer la no-
ticia que en gruesos caracteres 
aparecía epigrafiada de este mo-
do: En Málaga grupos de soldados 
se niegan a embarcar para Mel i l la; 
motan a un suboficial y se disper-
san por la población, disparando. 
El terror se convinió en ver-
güenza el 29. En Coruña se había 
declarado la huelga general el día 
antes, en señal de protesta, por la 
sentencia condenando a muerte al 
promotor de la rebelión; el Go-
bierno propuso su indulto... 
Y comentaba un periódico: «Ha 
habido piedad en las alturas; ade-
más de piedad, ha habido 
cia. No es que c reamos-no obs-
tante la huelga geneial planteada 
en Coruña —que el fusilamiento 
del cabo hubiera oiiginado inme-
diatamente graves perturbaciones 
de orden social... Pero toda la na-
ción veía con horror el derrama-
miento de la sangre joven...» 
(Esta sangre joven no era la del 
suboficial asesinado villanamente 
por tratar de imponer la disci-
plina). 
En la Península continuaban 
los tiroteos; a las seis de la tarde, 
en la calle de la Diputación, de 
Barcelona, era asaltada una fábri-
ca de harinas. 
En Marruecos la cosa no iba 
mejor. 
Y entramos en el mes de sep-
tiembre; oído a la Prensa: 
Seis pistoleros invaden la Sucur-
sal del Banco de España en Gijón. 
Hieren gravemente al director. Se 
apoderan de más de medio millón 
de pesetas y huyen en auto, dispa-
rando tiros. 
El Gobierno se debatía entre el 
miedo y la duda; pero aún vivía la 
intriga en los salones ministeria-
les: mientras España rodaba al 
abismo, se jugaba a la crisis en las 
tertulias partidistas. 
El día 3 se publica en La Voz 
una fotografía del señor Chapa-
prieta con este epígrafe: *E! señor 
Chapaprieta, que dejó de ser M i -
nistro el sábado, lo fué de nuevo 
el domingo y ha dimitido hoy, lu -
nes, antes de jurar.» 
A grandes titúlales, decía otro 
periódico: 
Hoy, a las doce, iba a jurar el 
nuevo Gobierno concentrado... Pero 
ha habido que suspender la ju ra . 
Comentaba La Voz: 
«Allá el Gobierno con su res-
ponsabilidad; después del inci -
dente, más cómico que otra cosa, 
de la crisis del sábado y de la cr i -
sis de hoy lunes, se va a entrar en 
la tragedia.. , o, mejor dicho, en 
otro acto de la tragedia, que lío 
sabemos, que no sabe nadie cómo 
acabará...» 
El 4 ya teníamos nuevo Gobier-
no; pero el 5, un redactor de E l 
Liberal celebró una entrevista con 
el Sr. Villanueva, y los periódicos 
publicaron sus manifestaciones 
con este epígrafe: 
Graves declaraciones del Sr. Vi-
llanueva: ha lanzado acusaciones 
durísimas y ha dicho que España 
va a lo catástrofe. 
El día 11... 
El enfermo entraba en el perío-
do agónico... 
He aquí algunos títulos de los 
diarios de la noche: 
Banquete de separatistas en Bar-
celona. 
Vivas a la República del Rif. 
Rovira Virgi l i habla de la triple 
alianza y de que cede el calificativo 
de español a quien le quiera. 
Alianza vasco-catalán-gallega. 
Todo es confusión y desorden en 
la Presidencia del Consejo de M i -
nistros. 
Desorganización del Protecto-
rado. 
¿Quién quiere ser Gobernador 
civil de Barcelona? 
El día 12 decía La Voz en las 
notas políticas: 
«Esta mañana, al recibir el se-
ñor García Prieto a los periodis-
tas, se refirió a los sucesos ocurr i-
dos en Barcelona. Fijó principal-
mente su atención en lo que de-
cían algunos periódicos de que se 
dieron mueras a España y a Casti-
lla/ sin que ocurriera nada más... 
' — ¿Ya habrá Gobernador de 
Barcelona? —le preguntaron. 
» —Pues no lo hay; con el nom-
bramiento de Gobernador de Bar-
celona - agregó el señor García 
Prieto —ocurre que cuando se 
ofrece el cargo es aceptado...; pe-
ro luego la familia del interesado 
es la que ofrece dificultad...» 
Las carteras se caían de las ma-
nos de los Ministros; inspiraba 
miedo el mando; los prudentes 
daban doble vuelta en la cerra-
dura; una ráfaga de indisciplina, 
de miedo, de locura, barría las 
ciudades... 
El día 13 decía la Prensa a 
grandes titulares: 
La guarnición de Barcelona se 
subleva contra el Gobierno. 
Los hombres sensatos dieron 
gracias a Dios; los descontentos 
empezaron a murmurar... y aún 
siguen. 
Pero han pasado cinco años y 
España vive y se engrandece... 
RAGIRO. 
ñ la Agricultura, Indus-
tria y Comercio 
(Tríptico de sonetos que ha obtenido el premio 
en el tema V I de los Juegos Florales celebrados 
en Arjona el 22 de Agosto), 
I 
L a Agr icu l tura 
Recia palanca del esfuerzo humano 
Que en el suelo apoyándote, fecundo, 
Eres capaz de levantar un mundo 
Como expresara el gran siracusano. 
Llave maravillosa que en su mano 
Tiene la humanidad, quien del profjndo 
Seno del campo, con abrir rotundo, 
Hace brotar el fruto soberano. 
Madre de todo bien, virtud querida 
Y redentora, porque eternamente 
Haces que por el hombre sea cumplida 
La sanción que dictó el Omnipotente 
Cuando le dijo: «Ganarás la vida 
Con el sudor copioso de tu frente.» 
II 
L a Industr ia 
Obra del genio ilustre y laborioso 
Que, aplicada a las fuerzas naturales. 
Transforma en proporciones ideales 
Cuanto el suelo nos rinde, generoso. 
Ella mueve con bríos de coloso 
Ejes y ruedas, brazos y espirales 
Y el estruendo triunfal de sus metales 
Es del progreso el himno poderoso 
Pero a las veces, por infausta suerte, 
O por pasión del hombre mal regida. 
Cambia en tragedia por el hecho fuerte 
De aplicarla a la guerra, que es suicida... 
¡Malhaya Industria cuando das la muerte! 
[Bien haya Industria cuando das !a vida! 
III 
E l Comerc io 
Intercambio mundial, red soberana 
Que abarca en sus tentáculos la esfera 
Y recoge o expide por doquiera 
La portentosa producción humana. 
Lazo social que une y hasta hermana 
La humanidad salvando la frontera 
O atravesando el mar, que no hay barrera 
Para Mercurio, cerca ni lejana. 
Dios de las alas, que a volar te aplicas 
Y en interés de todos unificas 
Hombres y razas, pueblos y naciones. 
Vuela, ¡pero más alto!... ¡Oh si pudieses 
Lo mismo que unificas intereses 
Unificar de amor los corazones! 
C A R L O S V A L V E R D E 
LA SEMANA TRÁGICA 
No gustamos deleitar nuestro 
sensible espíritu en disquisiciones 
frías, por lo excesivamente refle-
xivas, acerca de la culpabilidad 
que a las víctimas de una catás-
trofe pudiera corresponder. 
¡La catástrofe! Cuando el caso 
desgraciadamente adquiere pro-
porciones que le hacen merecer el 
nombre trágico de catástrofe, en-
tendemos que es llegado el mo-
mento de poner un sentimiento de 
piedad en el alma y una oración 
en los labios. 
Nuestro tributo, ante la semana 
trágica que acaba de expirar, no 
es otro que el de la condolencia y 
el pesar. 
Nuestras columnas visten el luto 
que les comunica nuestro apena-
do espíritu, y por ello nuestra plu-
ma quiere trazar signos por la pie-
dad inspirados. 
España, la patria querida, viste 
los crespones del duelo nacional 
y Antequera, por tantos títulos 
hidalga, también los lleva en el 
fondo de su alma. 
El Teatro Novedades quedará 
en nuestra mente como una ho-
guera trágica en la que se ofren-
daron unas vidas inocentes que 
cubrieron de luto unos hogares. 
El polvorín de Meli l la, como el 
volcán de la muerte. El choque de 
los expresos, como imagen de las 
pasiones humanas. El hundimien-
to del túnel, como la fosa miste-
riosa abierta inocentemente por 
las víctimas. 
Cualquiera de las cuatro moda-
lidades apuntadas nos invita a 
piedad. Las cuatro causas, aun-
que distintas, producen iguales 
efectos: la desolación y la muerte. 
Ofrezcamos una oración por el 
alma de las víctimas y otra no me-
nos fervorosa para que Dios tenga 
misericordia de los culpables, si 
los hubiera, remotos o próximos, 
al lugar y hora de las catástrofes. 
LA UNIÓN PATRIÓTICA se asocia 
al duelo nacional. 
Joaquín Vázquez 
Publicamos hoy un trabajo pe-
dagógico del ilustrado Maestro 
Nacional y querido amigo Váz-
quez. 
Su pluma, estilizada para las le-
tras pedagógicas, ha adquirido 
gran valor en la prensa profesio-
nal. Su cultura, adquirida a costa 
de una voluntad envidiable, hace 
destacar su nombre como uno de 
los positivos valores de la Peda-
gogía y sus escritos, meditados, y 
sacados como consecuencia de 
sus trabajos en el laboratorio Es-
cuela, son amenos a la vez que 
profundos y cultos. 
Viene a nuestras columnas en 
hora buena, y nuestros lectores 
tendrán ocasión de deleitarse, 
gustando las exquisiteces de sus 
producciones literarias. 
S e v e n d e 
Un estante pequeño y un mos-
trador, en precio módico, 
informes: Tor i l , número 3. 
La salvación de España 
¡Atrás cuantos la dificul-
ten o la entorpezcan! 
AI término de un viaje que hace 
dos años realizó a Medellín el Ge-
neral Primo de Rivera, impresio-
nado por el ambiente de patriotis-
mo de aquel pueblo, escribió un 
emocionante artículo, del cual son 
estos párrafos: 
«A los tres años del adveni-
miento de nuestro régimen, y ante 
la consideración sobradamente 
contrastada de sus enormes bene-
ficios para el país, yo pido a todos 
los ciudadanos, a los erigidos en 
autoridad y a los que saben obe-
decerla y asistirla, a cuantos amen 
a España y quieran presentarla 
ante el mundo como modelo de 
pueblos y legarla a los hijos como 
patria de varones sin miedo y sin 
tacha, que arrecien el ánimo y re-
fuercen la voluntad y no vacilen 
ni flaqueen un instante en la obra 
emprendida. 
¡Atrás cuantos la dificulten o la 
entorpezcan! 
Un pueblo como España, que 
ha sabido sufrir sin gemidos, 
triunfar si alardes, recorrer majes-
tuosamente el camino de la Histo-
ria, por las sendas floridas del po-
derío y por las sendas de abro-
jos de la adversidad, siempre con 
la frente alta y el mirar sereno, no 
puede sucumbir al bizantinismo y 
menos aún a las emanaciones de 
un régimen todavía no lo bastante 
cubierto de tierra para impedir la 
acción fatal de sus miasmas. 
Proseguid con arrestos la em-
presa, y a los que os digan, para 
desalentaros, que yo estoy viejo o 
fatigado, respondedles que no es 
así; pero, aunque asi fuese, nada 
importaría, porque ya la vir tual i-
dad no radica en mí, sino en vo-
sotros mismos, en la España redi-
viva y aclamadora, en el impulso 
soberano de una irresistible vo-
luntad colectiva, en los propósi-
tos irrevocables de un pueblo, en 
la nueva y vigorosa savia que lo 
anima, en Dios, que nos protege, 
y en la firme, viri l e inquebranta-
ble resolución de salvar a la Pa-
tria.» 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a sn parada: Puerta del H. Colón 
U f l U N I O N P ñ T R l O T I C ñ 
Cosa Centro! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués tle Gerona, 1. 
• 
L U O E I f S J A , 1 8 
SUCURSALES 
Martínez Mol ina, 20 
JAÉN. 
Plaza de Burgos, l 
MOTRIL . 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
& A N T E Q U E R A 
^ Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
LA f^6Qlfí de Calzados Garach - Lucena 18, Antequera 
Durante el mes de Septiembre se hace rebaja de diez por ciento a todos los compradores 
PEQUENECES 
la m i i 
Los niños, sentados sobre el suelo 
del jardín de la Escuela en torno de 
su Maestro, van siguiendo atenta-
mente, cada cual en su libro, la lectu-
ra que éste realiza en alta voz. Las 
palabras salen fluidas y expiesivas 
de los labios del pedagogo. No es 
cosa fácil la feliz y artística inteipre-
tación de los caracteres escritos. Pa-
ra ello se necesita exquisita com-
prensión y fina sensibilidad. Ya se ha 
terminado la lectura, e inmediata-
mente lian comenzado los comenta-
rios de los chiquillos respecto a la 
composición en la que acaban de re-
crear su espíritu. El Maestro, cerran-
do el libro que mantiene en la mano, 
acaricia con sil dulce mirada de mió-, 
pe al cono de amables discípulos 
que se estrecha a su alrededor, espe-
rando ansiosos las bellas glosas y 
sabias explicaciones que suelen es-
cuchar cotidianamente. Por propia 
experiencia saben estos muchachos 
que su Maestio posee el talismán de 
ciencia y poesía capaz de prestar 
amenidad, interés y vida adiantos 
temas elige. 
Aspecto l iterario 
«Esta bella fábula que acabamos 
de leer—va diciendo caiiñosamente 
a sus alumnos-es muy antigua; su 
origen se pierde en los le motos tiem-
pos de la India, donde indudable-
mente tuvo su cima; de alM fué reco-
gida por los griegos que .acompaña-
ban a Alejandro en su invasión de! 
Asia, y;qiiizá el fabulista Esopo le 
dió fotnia literaria. Muchos siglos 
después le siivió de asunto al fiancés 
Lafontaine para una de sus delicio-
sas fábulas, y, últimamente, nuestro 
cbmpatiibta Sama niego la incluyó 
en este libro encantador que tene-
mos en la mano. Su asunto es bellí-
simo, cual todos los temas inmorta-
les. Helo aquí: 
• Estamos en un pequeño rincón 
campestre, a orillas de un airoyuelo 
y sombreado por algunos árboles 
desprovistos de hojas. En el suelo 
puede obseivarse un pequeño agúje-
lo, por el cual se afana en introducir 
una reluciente hoimigaet cadáver de 
una mosca. Diligente, se mueve de 
aquí para allá esforzándose en su in-
tento, porque la voluminosa caiga a 
duras penas cabe por el estrecho bo-
quetito. Cuando más atareada se en-
cuentra en su faena, cae del tronco 
de uno de los árboles un extraño 
personaje que, descolorido y casi 
perlático, avanza trabajosamente en 
dilección a la hormiga. Se trata de 
un aniiiialito rechoncho, cargado de 
espaldas, de donde panden dos 
grandes alas, cabezón y de tamaño 
gigantesco comparado con el de la 
hoimiga. Es una cigarra indigente 
por la escasez del invierno, que viene 
en busca de su previsora vecina en 
demanda de auxilio. Le habla de las 
angustias y miserias que padece, de 
la dureza de la estación y le promete 
pagarle religiosamente cuanto le 
preste, con las ganancias consiguien-
tes, tan pronto como llegue el estío. 
La hormiga tiene una desdichada 
opinión de la visitante; se figura que 
es una incorregible holgazana, que 
lia perdido el tiempo en francachelas 
en vez de dedicarlo a un prolífico 
trabajo que le hubiera redimido de la 
miseria. Por esta razón se muestra 
dura con ella y la despide con for-
mas descorteses y algo groseras, sin 
prestaile la menor ayuda. 
Aspecto ético 
«Ambos de los dos protagonistas 
de esta fábula observan una conduc-
ta reprochable, mis queiidos n iños -
continúa diciendo el Maestro.—Es 
censurable 1a vida que ha llevado la 
cigarra, de continua diversión,, sin 
producir nada y sin preocuparse en 
absoluto dei día de mañana. Bueno 
está que procuremos embellecer 
nuestra existencia con la alegiía y el 
arte, pero sin abandonar por ello los 
trabajos que nos han de llevar a 
nuestra completa realización y a con-
tribuir al bienestar general. El trabajo 
es inagotable fuente de bienes indi-
viduales y colectivos. Por su paite, 
la conducta de la hormiga, negándo-
le auxilio y ayuda a la infeliz cigarra, 
que deSniáya de inanición, es de una 
crueldad fría y repulsiva. Siempre 
debemos estar dispuestos a acudir 
al socorro deL prójimo en la medida 
de nuestras fuerzas, sin meternos a 
excavar profundamente en su vida, 
lo cual, realizado de una forma com-
prensiva y científica, nos llevaría a 
grandes sorpresas. Como conclusión 
pudiéramos deducir que en un buen 
medio consiste la virtud. Ni la hara-
ganería reprensible de la cigarra ni la 
mezquindad de la hormiga, deben 
apoderarse de nuestra alma. Un mo-
delado ocio, fructífero en selectas 
sensaciones, y una sabia previsión, 
son ga tan fias de mi vivir gozoso y 
confiado.» 
Aspecto científico 
El Maestro ha sacado dos cajitas 
de celuloide. Una contiene una ciga-
rra y la otra una hormiga. Le ha bas-
tado dar el éiiCargo a- un pequeñuelo, 
hijo de nn campesino, para que éste 
le haya facilitado ambos animalillos. 
Los muchachos han examinado di-
chos insectos con gran atención. En-
tonces el Maesíio les ha hablado de 
esta clase de aiticnlados, de su mor-
fología, de sus costumbres, de sus 
pasmosas metamóifosis. A los niños 
les han causado estas explicaciones 
mucha admiración y han examinado 
a los bichejos con amor de ontomó-
logos. Esto, amenizado y comple-
mentado con atinadas preguntas y 
esquemáticos dibujos en la pizarra. 
Después ha continuado el Maestro 
su pequeño discurso en esta foima: 
• Los caracteres que el fabulista 
atribuye a estos dos insectos no es-
tán basados en la verdad científica. 
Particularmente et de la cigarra está 
fuera de toda verosimilitud, puesto 
que, además de serle imposible la 
vida durante el invierno, no le es 
dado sustentarse, como podéis com-
probar examinando sus órganos bu-
cales, de granos ni de animalillos. Su 
único alimento es la savia de las 
plantas, que obtiene mediante la per-
foración de los tallos vegetales por 
medio de un taladro hueco, que na-
| turalmente posee, con el cual chupa 
| el sabroso jugo, como vosotros, mis 
| simpáticos oyentes, sorbéis la hor-
i chata, durante los ardores de la ca-
nícula, por medio de un barquillo o 
de una pajita. i 
>Snele ocurrir con-gran frecuencia 
que otros insectos acuden a aprove-
charse del delicioso y alimenticio 
manantial que alumbró la industria 
déla cigarra, y ie disputan tozuda-
mente su posesión. El principal de 
estos intrusos es ta hormiga, la cnal, 
semejante a un mendigo pesado y 
pegajoso, le tira de las patas, le 
muerde en las alas, se le sube encima 
y le molesta cnanto puede para obli-
garla a huir y quedar en. completo 
goce del fluto de la industria y el es-
fuerzo de la ingeniosa cigarra. No es, 
pues, ésta la que suele ir en busca de 
la hormiga en demanda de víveres, 
sino que, por el contrario, es ella 
quien pordiosea a la chicharra, recu-
rriendo a la violencia cuándo no con-
sigue fácilmente sus caridades. 
: «Ved cómo en la vida, niños que-
ridos, son con frecuencia calumnia-
dos los, caracteres,, que resultan de. 
una valoración falsa y convencional 
cuando nos dedicamos a examinar-
los de cerca. 
* 
Esquemáticamente, someramente, 
hemos recogido lo más esencial de 
estabella lección. No hemos sido ca-
paces de reproducir el diálogo, que 
la ha vivificado, convirtiéndola en 
algo biológico, en algo orgánico. 
Durante el misiiio,,ei Maestro no ha 
dejado escapar ningún dato intere-
sante sin hacer lo que pudiéramos 
llamar su vivisección, por.medio de 
aclaraciones, láminas, esquemas y 
mapas, hasta empapar en su COIUT 
prensión las ávidas mentes infantiles. 
No resbalan los conocimientos por 
las psiquis de los niños sin dejar en 
eltas otra cosa que ligeras huellas 
superficiales, sino que poseen ta vir-
tud, al conjuro de la ciencia y del ar-
te del pedagogo, de promover con 
t¿i habilidad sus facultades aními-
cas, que se obtiene un resultado for-
mativo de completo desarrollo inte-
gral. 
JOAQUÍN'VÁZQUEZ VÍLCHEZ. 
E l mejor traje á medida al precio 
de los más baratos lo encontrará 
en la CASA B E R D Ú N , Sastrería 
de primer ordené 
¡A M a d r i d ! 
Impresiones de un paleto 
ii 
Llegamos a Bobadilla. 
Antes de que se detuviera el tren 
teníamos de la, mano el picaporte de 
la ventanilla, temerosos de no llegar 
a tiempo a taquilla. 
Cuando el vagón dió los vaivenes 
propios de las «paradas selectas», 
saltamos a tierra, descendimos por 
la escalinata de! subterráneo y mi-
rando a derecha e izquierda, un tan-
to desconfiados, ascendimos por 
otra escalera distinta a la por la que 
descendimos. 
Podemos decir que asaltamos la 
ventanilla del despacho de billetes, 
pero esta vez los billetes estaban en 
el despacho del Jefe de Estación. 
Había en vias muchos trenes y en 
la primera ídem un especial Pregun-
tamos, ..y no había billetes:- estaba 
completo. Teníamos que aguardar el 
segundo especial. 
Cuando salió éste . primero nos 
propusimos adquirir nuestro billete 
del ferrocarril a cambio, como es 
natural, de los billetes del Banco de 
España que apartados teniamos en 
nuestra «voluminosa» cartera. 
Cansados de esperar en taquilla, 
oteamos los .alrededores y fuimos 
testigos de una pequeña «trifulca», 
qiie decimos en nii .pueblo. 
La, plana ,mayor de nuestros ami-
gos, con lenguaje persuasivo trata-
ba: de convencer a un factor prime-
ro, luego a otro (y van dos) luego a 
otro (y van tres), luego a otro (y van 
cuatro), luego a otro (y van cinco): 
«una quintada» completa, 
A cada uno de estos chicos no les 
cabía en la gorra más que ta cabeza, 
pero en la cabeza no les cabía la 
idea de que los que allí estábamos 
pudiéramos ir a ^Madrid en tren es-
pecial. , ; 
Se itlvocó el nombre del Sr. Jimé-
nez Lombardo, del Sr. Brioso, de 
L>. Juan Rodríguez, de todas aquellas 
personas que en el Centro de Mála-
ga había organizado nuestro viaje y 
cada vez la confusión de esta «quin-
tada» de factores era más grande. 
— No hay más que treinta billetes 
especiales de primera clase para el 
especial —decían. 
La estupefacción colmó nuestro 
emocionado espíritu. Cariaconteci-
dos miramos nuestra matetita de es-
treno, y hubimos de consolarla con 
una mirada de resignada contrarie-
dad. Ella se extremeció y dando un 
tumbo desde lo alto de la mesa del 
Jefe (en donde la colocamos para 
que no se nos estropeara, vino a 
caer encima de,los pies de un 'des-
consolado» viajero, aplastándole el 
callo número 3 (derecha) Un giito de 
verdadero dolor sonó en el espacio. 
Dos capitanes de la Guardia Civil 
que viajaban en el express sé queda-
ron en tierra, no sé por qué razón. 
También acudieron a reclamar no sé 
cuántos en el libro de «Reclamos» 
poco gratos a la Compañía, y cada 
vez la confusión iba «en crescendo.» 
Nuestro querido Director Sr. Rodrí-
guez Díaz no acertaba a comprender 
tal «determinación» y razonó prime-
ro, invocó después, y levantando la 
voz, para ser oído, protestó enérgi-
camente:-iQue venga el Jefe! ¿Dón-
de está el Jefe? • 
El Jefe de estación estaba cum-
pliendo su deber: recibiendo y des-
pachando trenes.-Por fin le vimos en 
su despacho y con su autorizada in-
tervención- quedó saldado el asunto. 
Todo, lo ocurrido fué que el Jefe 
de estación había pedido a Málaga 
la reserva de treinta asientos de pri-
mera y que se recibió un telegrama 
concediéndolos. 
Los factores, exagerando la nota 
en el cumplimiento desús deberes y 
desconociendo las razones del tan 
debatido telegrama le dieron una in-
terpretación caprichosa y en este ca 
so arbitraria, puesto que debieron 
suponer que !a Comisión de Ante-
quera no iba a sorprender a la Com-
pañía, entre otras razones, porque 
eran las autoridades las que solicita-
ban los billetes para los manifes-
tantes. 
Hago esta aclaración para que les 
sirva en lo sucesivo de norma a es-
tos «exactos» cumplidores de sus de-
beres. No vale hilar tan delgado, mis 
caros amigos. 
Por fin pudimos tener en nuestro 
poder el tarVanhelado billete y cuan-
do lo hubimos de estrechar entre los 
dedos para guardarlo en la cartera, a 
cambio de los que del Banco habían 
salido, oímos al Alcalde de Villanue-
va de la Concepción, nuestro queri-
do amigo D. Miguel Fernández; so-
llozar como un bendito exclamando: 
¡Todo sea por Dios! 
Llevaba razón. El sollozo le costa-
ba dos horas de dudas amargas. 
EL DUENDE NEGRO 
Sección religiosa 
Jubi leos 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 5.—Don León Checa Palma, por sir 
madre. 
Día 6.—D.a Jsabel Morales, por sus padres.. 
Dia 7.—Herthandad del Santo Rosario.i 
Día 8.- Señores hijos de don Rafael de la 
Linde, por sus padres, i "-
Día 9.^—Sra. viuda de don José Ramos H e -
rrero, por su, esposo. - ' • •,.».., . 
Dia 10.- -Dona Remedios García, por su tio-
don Fernando García Lumpié, presbítero. 
Dia 11..^ Sufragio por D. Baldomero Tapia.. 
Dia \2.—Señores notarios. 
Igles ia de l a Vic tor ia 
Los Religiosos Capuchinos de Antequera en 
unión del Colegio Seráfico, Comunidades de 
Terciarias Franciscanas y V . O. T. de Peniten-
cia, celebrarán solemne triduo en la iglesia de la-
Victoria durante los días 2, 3 y 4, pará conme-
morar el V I I centenario de la canonización de su 
gran Patriarca San Francisco de Asís. 
El día 4, festividad de San Francisco, tendrán 
comunión general a las ocho y media los Tercia-
rios Franciscanos y la Congregación de Hijas de-
la Divina Pastora, con plática por el M. R. P. 
Francisco de Castro, Guardián de PP. Capuchi-
nos y en la función principal, que será a las on-
ce, panegirizará las glorias del Serafín de Asis, 
el M . R. P. Santiago de Jesús, Ministro de Pa-
dres Trinitarios. 
Por la tarde a las cinco y media, santo rosa-
rio, letanías cantadas, gozos y sermón a cárgo-
del R. P. Claudio de Trigueros, terminándose 
con bendición y reserva del Santísimo. 
Después hará sus acostumbrados ejercicios la 
citada Congregación de Hijas de la Divina Pas-
tora, y la Comunidad y Colegio de PP. Capu-
chinos harán conmemoración solemne de! Trán-
sito de su Seráfico Padre, poniéndose fin a! t r i -
duo, con procesión de la imagen de San Fran-
cisco, llevada por niños seráficos, durante la cual 
se cantará el himno a San Francisco, premiada 
en el Certamen franciscano de nuestra ciudad. 
A l regreso de la procesión dará el M. R. Padre 
Guardián la Bendición Papal a los Religiosos y 
Terciarios. . . . . 
El jubileo circular de estos tres días, que co-
rresponde a ia iglesia de Capuchinos, se trasla-
da eí presente año a la de la Victoria. 
Igles ia de Santo Domingo 
El próximo sábado, a las diéz y media de ía 
mañana, se celebrará en dicha iglesia solemne 
función religiosa en honor de Nuestra Señora 
del Rosario. 
Ocupará !a sagrada cátedra el Rvdo. Padre 
Félix de Segura. 
v e a en el e s c a p a r a t e 
de C A S A B E R O Ú N la 
co lecc ión cíe a n u n c i o s 
I lus t rados . 
Vida Municipa 
COMISIÓN PERMANENTE 
En !a tarde de! 2 de Octubre y 
presidida por el Alcalde-Presidente 
D. Carlos Moreno Fernández de Ro-
das, celebró sesión la Comisión Mu-
nicipal Permaneiite, asistiendo los 
Sres. Moreno Ramírez, Manzanares 
Sorzano y. Mantilla (D. José). 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior y varias cuentas de gastos 
e ingresos, así como también la dis-
tribución de fondos y la liquidación 
de alumbrado correspondiente al pa-
sado Agosto. 
Se aprobó para ser formalizada 
por las Oficinas de Intervención la 
subvención concedida por la Comi-
sión de Festejos a la Empresa de las 
corridas de toros celebradas duran-
te la pasada feria. 
Se aprobó para ser adicionado ai 
Reglamento de Mataderos de esta 
Ciudad, UJ) af tículo que propone !a 
Subdeiegación de Veterinaiia, sobre 
venta y sacrificios de aves. 
Fué aprobada la rectificación he-
cha poi la Comisión Comprobadora 
del Registro Fiscal de Edificios y So-
lares relativa a la casa propiedad de 
éste Excmo. Ayuntamiento, sita en la 
Plaza de Guerrero Muñoz. 
Se tomó en consideración una so-
licitud de D.a Josefa Castañeda Ro-
súa interesando el aumento en la 
renta de ía casa de su propiedad de 
calle de S. Agustín, que el Excelentí-
simo Ayuntamiento tiene arrendada 
para escuela pública. 
Pasó a informe del Negociado de 
Arbitrios solicitudes que suscriben 
don Manuel Ramírez Jiménez y don 
José M.a Víizquez Rosas. 
Fué acordado que la cantidad con-
cedida como gratificación por las 
clases de canto y gimnasia se libren 
por dozavas partes. 
Fué aprobado el dictamen de la 
Junta Local de 1.a Enseñanza respec-
to a la creación en esta Ciudad de 
una escuela de párvulos. 
De conformidad con el informe 
del Negociado de Arbitrios Munici-
pales, se acordó la devolución del 
importe de determinados arbitrios 
satUfechos por D. Manuel Avilés Gi-
ráldez. 
El Sr. Alcalde dió cuenta de haber 
dirigido telegramas de pésame al Al-
calde de Madrid y al Presidente de 
la Junta Municipal de Melilla por las 
catástrofes ocurridas en sus respec-
tivas localidades, v 
Así mismo dió cuenta del estado 
de las gestiones que se vienen reali-
zando para la contratación del em-
préstito de grandes mejoras de An-
tequera. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar se levantó la sesión. 
Salón Rodas 
Esta noche se terminará la precio-
sa película «Los amores de Manon>, 
en la que lucen sus excelentes dotes 
artísticas la genial Dolores Costello 
y el simpático actor John Barrimore. 
El sábado se proyectará la monu-
mental exclusiva del Programa Ver-
daguer «Todos somos hermanos», 
que como todas las de esta casa, ha 
de dejar grato recuerdo. 
Muy pronto, admiraremos *EI sép-
timo cielo» y las interesantes selec-
ciones «La vida privada de Elena de 
Troya», «El mercado del Amor» y 
*E1 gran combate». Esta última se 
está proyectando con gran éxito en 
el Cine del Callao, de Madrid. 
GAUMONT. 
Ü A U N I O N P ñ T R l O T I C ñ 
Y [ V 1 l l N l t _ h ^ A 
Fábr ica de 
G O I 
D E R Ó S I T O DE! AINJXE 
M A N U E L D I A Z 
I V I E D I D O R E I S , © 
La última verbena 
No por ser la última, en su acep-
ción cronológica, lo ha de ser de se-
guro en orden a apreciación en cuan-
to a interés y organización. 
Empezando porque el motivo de 
ella es una galaníeria de los organi-
zadores de la becerrada del Mercan-
til, toreros, comisión de recibo, etc., 
hacia el precioso ramillete que presi-
dió la fiesta pasada, y terminando 
porque la última verbena fué el bro-
che con que se cerró la temporada 
de festivales sociaU-s, ello nos dice 
por anticipado el feliz resultado de 
la misma. 
Presidió la fiesta, la que dió a lo-
dos los actos el brillo y esplendor 
de su gentileza y bondades, doña 
Valvanera Vergara de Gallardo. El 
precioso coro de preciosos ángeles 
que le acompañaron por doquier, lu-
cían en esta noche sus peculiares en-
cantos, sin los atavíos de otras ver-
benas y cual princesitas encantadas 
se nos presentaron. 
A la verbena fueron sin disfrazar, 
con lo que ganaron mucho los méri-
tos piopios de cada una de las pre-
sidentas, aunque perdiera algún tan-
to la visualidad del conjunto. 
El Salón Rodas, habilitado al efec-
to y exornado con plantas, escudos 
y gallardetes presentaba el aspecto 
de las grandes solemnidades. 
El Sr. Vergara, encargado de ani-
mar la fiesta con el dorado jerez, 
consiguió en breves momentos co-
municar sus alegrías a las que en po-
tencia llevaban, aquellos jóvenes, 
rendidos de hinojos ante la deslum-
brante belleza de las invitadas, con-
fundidos en un mar de atenciones y 
transpoitados al paraíso de la ilu-
sión, a juzgar por los semblantes que 
ofiecían, reveladores de una emo-
ción singular y afectados por impe-
rativos que sus deberes de galante-
ría y respeto les comunicara. 
Hubo esplendidez en el convite. 
El Sr. Vergaia consiguió conservar 
el titulo de «Campeón» en esta fies-
ta, pues que sabe satisfacer hasta la 
exageración las exigencias de los 
consumidores. Excelente la repos-
tería. 
La orquesta, dirigida por D. Enri-
que López, respondió al motivo de la 
fiesta pasaportando los mejores bai-
lables de su extenso y escogido re-
pertorio. Hubo momentos en que el 
entusiasmo de las parejas le fué co-
municado a la orquesta y fué enton-
ces cuando los-instrumentos dieron 
al aire con esplendidez sus notas ar-
moniosas y comunicativas. 
Se bailó, si nó mucho, bastante. 
Se bebió según los gustos y aspira-
ciones de los invitados y al firtal de 
la verbena se nos dió con chocolate 
una bien surtida cantidad de bizco-
chos. 
Enhorabuena a los organizadores. 
Su i raje, lo encontrará en la CA-
SA B E R D Ú N . única que garant i -
za la calidad y hechura de sus gé-
neros. 
Crónica de sucesos 
José López Jiménez (a) <Per rera> 
sustrajo mía escopeta en la finca 
«Casilla Soria» y se entrevistó con 
su amigo José Gutiérrez Romero (a) 
«Milenta» en el Valle de Abdalajís, 
saliendo cada uno con su correspon-
diente escopeta. 
Fueron sorprendidos por ta Guar-
dia Civil, que los detuvo y puso a 
disposición del Sr. Juez Instructor. 
* 
Jerónimo Sánchez Pérez, de 48 
años de edad, habitante en calle He-
rradores número 48, se produjo la 
fractura del cúbito derecho, en oca-
sión de hallarse recogiendo aceitu-
nas en la Casería del Caño. 
* * 
La Guardia Civil de Villanueva de 
la Concepción ha detenido a Fran-
cisco Pinto Benitez, Francisco Do-
mínguez Martín, Emilio Martín yjosé 
Rubio Muñoz, por haber intervenido 
una caballeiia a cada uno de los pri-
meros y dos al último, todas de ile-
gítima procedencia. 
* 
Durante la noche del 23 al 24 del 
pasado le fueron hurtadas nueve ca-
bras y una oveja a Francisco Palomo 
Jiménez en la finca de «Los Mique-
les», ignorándose hasta ahora quié-
nes sean los autores del robo. 
Francisco Martos Galisteo, condu-
ciendo un carro de su propiedad en 
término de Humilladero, se produjo 
diferentes lesiones, de pronóstico 
grave. 
* 
La Guardia Civil ha detenido en 
Humilladero a Antoriio Lozano Ruiz, 
por tenencia ilegal de armas. 
LAS COLONIAS ESCOLARES 
Por fin se han podido organizar 
para este año las Colonias Escola-
res, tan útiles para los niños de 
nuestras escuelas nacionales. 
E! decidido empeño del Dele-
gado de cultura Sr. Rojas Pérez, 
intérprete en este caso de los de-
seos de la Excma. Corporación 
Municipal, ha triunfado, corno te-
nia que triunfar, pues una vo lun-
tad firme y decidida, aunque ha 
de luchar acaso hasta llegar a los 
linderos del sacrificio, ella se hace 
acreedora de los respetos cuando 
va dirigida, como en este caso, a 
fines tan laudables corno el.ampa-
ro y protección de la infancia. 
Sentir las necesidades de los n i -
ños y remediarlas es de almas no-
bles. Antequera una vez más por 
medio de su representación mu ñi -
pa! dá la sensación de cultura que 
le corresponde. 
La designación de profesores 
encargados de la Colonia es otro 
acierto. Don Juan Hernández y 
don Carlos Fernández son dos jó-
venes y apasionados pedagogos 
que saben cumplir strs deberes 
profesionales con la rectitud y 
competencia necesaria. Ellos son 
una garantía para el éxito de la 
Colonia. 
Aunque algo tarde, la salida de 
esta Colonia Escolar la creemos 
de gran provecho para los intere-
ses de la infancia. 
* 
* * 
El domingo 7, a las dos de la tar-
de, saldrá para Torrenioünos la colo-
nia de niños, integrada por treinta de 
nuestras Escuelas, diez por cada una 
de las graduadas. 
Estos días se están dedicando a 
equiparlos convenientemente, y tan-
to ellos como sus padres y maestros 
se encuentran satisfechos de cuantos 
beneficios han de recibir. 
Los pequeños colonos son ios si-
guientes: 
De la Graduada «León Motta»: 
Cecilio López Páez, Rogelio Ruiz 
González, Salvador Morilla García, 
José Ruiz Soto, José Burruecos Alva-
réz, José Sedaño Grajales, Joaquín 
Barroso Pérez, Francisco Rodríguez 
Marín, Juan Artacho Villalón, Miguel 
Burgos Jiménez. 
De la Graduada «Romero Robledo: 
Tomás López Lanzá, José Martín 
Vetasco, Juan López Cordón, Manuel 
Alarcón Romero, Antonio García Ma-
drigal, Antonio Robledo Sánchez, 
José Fuentes Canillo, Manuel Palo-
mo Fernández, Jacinto Crespo Ruiz, 
Francisco González Marín. 
De la Graduada «Luna Pérez*: 
Antonio Valencia García, José Ro-
mero Alvarez, Antonio Gutiérrez 
Prieto, Antonio Montero Gallardo, 
Francisco Matas Montero, Francisco 
Burgos Henares, José Benitez Barón, 
Francisco Ruiz Reina, Alfonso Martin 
Robledo, Luís Checa de los Reyes. 
Noticias militares 
Encontrándose terminadas las re-
laciones de los varones nacidos en el 
año 1908, que son los que han de 
formar el próximo alistamiento, pue-
den los mozos interesados presen-
tarse en el Negociado de Quintas del 
Excmo. Ayuníamienío, para compro-
bar si se encuentran incluidos en las 
mismas. 
Para que comparezcan a dicho 
Negociado se cita a los padres o ma-
dre de los mozos siguientes, al obje-
to de rectificar sus nombres y ape-
llidos: 
Antonio Antúnez Conejo (o Ligero), 
Miguel (o Felipe) Gallardo Villalón; 
Miguel (o Francisco) Hurtado Fer-
nández (o Pérez), Manuel Espinosa 
García (o Manuel García Jiménez), 
Cándido (o Miguel) Mora Martín, 
Manuel García Romano (o Corral), 
José Palacios Caballero (o José Ca-
ballero Moreno). 
* 
Se cita nuevamente a los mozos 
Manuel Acedo Agudo y a Joaquín 
Gómez Guerrero, para hacerles en-
trega de la cartilla militar. 
L a s cédulas p e r s o n a l e s 
Avisamos a los contribuyentes que 
aúir no se hayan provisto de la cé-
dula personal correspondiente, que 
el día 20 del pasado mes quedó 
abierta al público la expendición de 
las mismas, en la oficina recaudato-
ria, calle Infante D. Fernando, núme-
ro 150. 
Caballero: Géneros como los que 
vende la CASA B E R D Ú N los en-
contrará en cualquier parte. Lo que 
no encontrará en cualquiera otra 
parte son los precios a que vende la 
CASA B E R D Ú N n i la esmerada 
confección de sus trajes a medida. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana del 26 de Septiembre a! 
2 de Octubre. 
NACIMIENTOS. - Ana Jiménez 
Molina, María del Carmen Vergara 
Palomino, José Quirós Almendro, 
Dolores Soria Moreno, María Ga-
llardo Bermúdez, Rosario García 
Morales, Joaquín Ortiz Gómez-
Quintero, Antonio González Guerre-
ro, Encarnación Muñoz Morente, Ra-
fael Acedo Pérez, José Domínguez 
Hidalgo, Dolores Gallardo Herrera, 
Trinidad de la Torre del Pino, Soco-
rro Estrada Solís, José Espejo Pipó, 
María de las Mercedes García Alca-
lá, Carmen León Bravo, Dolores Ro-
mero Escobar, Manuel Díaz Berro-
cal, José Zurita Vílchez, Fernando 
Gálvez Montero, José Durán Miran-
da, Carmen Montesino Villalón. Elias 
Pacheco Salcedo y Ascención Hidal-
go Sánchez.—Total, 25. 
DEFUNCIONES. — Saturnino Gar-
cía Verdugo, 86 años; María Luque 
Cuenca, 5 meses; José Gallardo 
González, 86 años; María Muñoz 
Berrocal, 3 meses; Joaquín Ortíz 
Quintero. 8 días; Remedios Madrigal 
Montesino, 1 año; José Ortíz Alami-
na. 2 años; María Hidalgo Rosas, 
10 meses; Rosario González Burgos, 
4 años; Carmen Galán Navarro, 
1 año; Purificación Vera Castilla, 
43 días; Enrique Laure Arcas, 16 me-
ses; Carmen Pérez López, 77 años.— 
Tota!, 13. 
MATRIMONIOS.—Antonio Case-
ro Moreno con Josefa Casero Ca-
sero. 
Manuel Calatayud Mínguez con 
Socorro Ruiz Farenal. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa de! cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, pará toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO y CLÍNICA. Snnta Cinrn, 9 (esnuína n In de Son José) 
T E L É R O M O i s j ú r v r . - se 
UA U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbunco 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis, 
inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E s t a b l e c i m i e n t o y C l ín ica , C R U Z B L A N C A . 17 
a n t i g u a c a s a d e D. José M. S a a v e d r a 
Grave disgusto conyugal Nueva agencia de transportes 
Cuando mayor era la fuerza desa-
rrollada por el vendaval del sábado, 
los vecinos de un popular barrio 
oyeron fuertes golpes seguidos de 
unos lamentos que atemorizaron a la 
mayoría haciéndole creer que en la 
casa número 15, que se encuentra en 
no muy buen estado, hubiese ocuni-
do alguna desgracia. 
Acudieron presurosos al lugar, del 
suceso y al acercarse pudieron com-
probar que las causas obedecían a 
nn tremendo bofetón dado por ma-
nos blancas en el rostro de su ma-
rido. 
Los vecinos lograron separar a los 
contendientes, enterándose de que 
las causas que suscitaran el disgusto 
fué el haber descubierto la. esposa 
durante la siesta del marido que los 
únicos ahorros que había en la casa 
se los había gastado en hacerse, un 
traje a su medida en una popujar.sas-
trería que existe junto a lasMáquinas 
Singer. 
Vistióse el marido apresuradamen-
te y al verle su mujer vestido con el 
nuevo traje adquirido en la Casa 
Berdún, calmóse enseguida su ira pi-
diéndole perdón humildemente, y, 
abrazándose los dos esposos, el epi-
sodio terminó como en las mejores 
películas. . 
De sociedad 
Con brillante calificación ha apro-
bado las asignaturas de Derecho Na-
tural y Economía Política en la Uni-
versidad de Granada el aventajado 
alumno Paquito Gálvez Cuadra. 
En Derecho Penal ha obtenido 
también brillante calificación su estu-
dioso hermano Daniel. 
A ambos jóvenes damos nuestra 
enho rabnena. 
* •• * 
Han regresado de Granada, la dis-
tinguida dama D'.a Purificación Gon-
zález del Pino, acompañada de sus 
hijos Pina y Daniel. 
± • 
Ha salido para Barcelona y Ta,! ra,-
sa, para ingresar á su hijo, Juan en la 
Escuela Indusltial de esta última po-
blar ión, h^iestró querido amigo don 
José Ramos Gaitero. 
Les acompaña su sobrino Juan Ra-
mos Espinosa. 
Ha salido para Cádiz, a donde ha 
sido destinado, el que fué Coman-
dante Militar de esta plaza nnestio 
querido -amigo el Teniente Coronel 
don Angel Guinea. 
* 
Han aprobado las asignaturas de 
Algebra y Trigonometría, Etica y Ru-
dimentos de Derecho, Aritmética y 
Terminología los aplicados jóvenes 
Juan Ramos Castilla: Juan Ramos 
Espinosa, Nicolás y Pepe Ramos 
Castilla e Isidro Ramos Espinosa. : 
Tanto a los alumnos como a su 
profesor, don Juan de Dios Negrillo 
damos nuestra enhorabuena. 
Cuartillas de papel 
En paquetes de l i2y de un kilo. 
En la imprenta de esie periódico. 
Nuestro estimado amigo D. José 
Pérez Sánchez ha establecido desde 
el día 1.° del actual en su domicilio 
Ramón y Cajal núnl. 41, una agencia 
de transportes al ferrocarril. 
Dada la actividad y competencia 
del Sr. Pérez y contando con ele-
mentos suficientes para dar cumpü-
j miento rápido y económico a cuan-
tos servicios se le encomienden, nds 
I atrevemos a augurarle un lisonjero 
• éxito en sn nuevo negocio. 
""""""^ 
| Lea usted la preciosa novela 
SOR MILAGROS 
! Cinco céntimos cuaderno de ocho 
I páginas. 
Pida el primer cuaderno al repaiti-
i dor de este periódico, que lo facilita 
, gratis. Toronjo, 32. 
De Villanueva de la Concepción 
Merced a las activas gestiones del 
: nuevo Alcalde pedáneo -de esta ba-
I i riada nuestro querido amigo D. Mi-
guel Fernández Rodríguez es te.sim-
pático anejo ve realizadas obras de 
sumo interés e importancia. 
Sin reparar en sacrificios inició no 
1 há mucho una siísciipción entre el 
| vecindario, que dió el resultado ape-
! tecido puesto que Villanueva está 
sedienta de iniciativas capaces de 
resolver los muchos problemas urba-
nos que ha de realizar si se saben 
pedir en forma y tiempo adecuados. 
Dicha susciipción se ha destinado 
a ta reforma del Cementerio, que en 
el día de hoy ofrece garantías de se-
guridad no habidas hasta la fecha 
puesto que estaba abierto a todas 
horas siendo victima de la profana-
ción de los desaprensivos que deja-
ban descuidadamente hasta las bes-
tias para que pastaran erl este Cam-
posauío. Hoy es lugar de respeto, y 
tanto los vecinos como los muchos 
excursionistas que diariamente cm-
zan .esta aldea, pueden sacar la con-
vicción de que el pueblo de Villanue-
va saheguardar la reverencia debida 
a. los que reposan en aquel lugar por 
tantos conceptos respetable. 
Pata que sirva de estímulo y satis-
faccióu, al piopio tiempo, damos la 
cuenta de ingr esos y gastos que esta 
obra ha cansado y t uyo detalle se 
encuentra en el pueblecillo, como 
canñosamente se le llama, en todos 
los establecimienlos públicos, para 
ejemplaridad de conductas que bien 
merecen nuestro aplauso. 
La elocuencia de las cifras nos re-
leva del compromiso de dedicar el 
elogio que merecería la Comisión 
que ha solicitado estos sacrificios, 
presidida por el Sr. Fernández. De-
jamos los mejores comentarios a la 
consideración de los lectores, con-
vencidos de que al apreciar los mé-
ritos contraídos han de prodigar por 
igual, al pueblo que concurrió con 
su esfuerzo, y a su Alcalde el aplau-
so merecido. 
Las cuentas son las que signen: 
Donativo hecho de la junta de 
festejos año 1927. 150 pesetas; Hijos 
de D. Antonio Pérez Mérida, 30; don 
Juan Arjona Guardia. 25; don Fran-
cisco Maitín R u i c a , 10; doña Felisa 
i Luqne Molero, 10; donjuán Jiménez 
Luque, 7; don Miguel Fernández Ro-
dríguez, 5; don Manuel Fernández 
Autúnez, 5; don Lorenzo Lozano Mi-
randa, 5; don Antonio Cabrera Gn-
tiénez, 5. , . | 
Don Miguel Antúnez Subiré, 5; 
don Vicente Pineda Jiménez, 5; don 
Lorenzo Lozano Lozano, 5; D. Fran-
cisco Ternero Fernández. 5; don Juan 
Corado Martín, 5; don José Godoy 
Molina, 2; don Marcos Becerra Pé-
rez, 5; don Migue! Molina Vega, 1; 
dona Ana Jiménez, 0,50; don Amo-
nio Ruíz Díaz, 5; don Rodrigo Loza-
no Pérez, 5; don José Corado Martin, 
2; don Juan Gutiérrez Aguilar, 5; 
doña María Luque Lanzá, 2,50; don 
Antonio Jiménez Mérida, 2,50, 
Don Antonio Meléndez Gutiérrez, 
2; don Diego Cisneros Vergara, 2; 
don José Durán Jiménez, 5; don José 
Conejo García, 5; don Tomás Fer-
nández sFernández, 2; don Antonio 
Amaya Montiei, i ; don José Vera 
Díaz, 1; don Antonio Pérez Ramos, 
U don Juan Leiva Mayorga, 5; don 
José Rodríguez, 1; don Sebastián 
López Alcolado, 4; don Pedro Moli-
na Román. 2; don Juan Luque Do-
mínguez, 5; don Diego Tirado Méri-
da, 0,50; don José Ramos lurado, 3. 
D. Antonio Galán Agradano 0,50; 
dona Beatriz Molina, 0,50; don Juan 
Valtejos Mérida, 2; don Juan Domín-
guez Jiménez, 1; don Juan Lara Bo-
ceta, 2; don Manuel Huétor. 2; don 
Rafael Ruíz Granados, 1; don Anto-
nio Mérida García, 2,50; don Antonio 
Pérez González, 5; don juán Molina 
Morales, (Guardia Civil) 2; don Mi-
guel Parada Lara, 3; D. Diego Luque/ 
1; don Sebastián Domínguez Poda-
dera 0,50; don Alonso Mérida, 050; 
don José Santos Guerrero, 1; don 
Sebastián Molina, 0,50; don Francis-
co León Baez, 3; don José Sarrias 
Sarrias, 2. 
Suma y sigue 377 pesetas. 
(Continuará). 
IMPR6NTA DE 
F. RUÍZ 
Los trabajos de esta Casa se dis-
tinguen por su esmero y arte. 
Precios razonables, al margen de 
toda competencia. 
C e r e c i l l a s , 18 - T e l . 1 6 4 
José Rojas Castilla 
TEJIDOS - NOVEDADES 
SASTRERÍA 
I N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y 10 
Homenaje Nacional al Excelentí-
simo Sr. General Primo de Rivera 
Continúa la lista de donantes. 
Señores don 
José Pérez Sánchez 1 peseta; Miguel Muñoz 
Vegas 5, José García de la Vega 2, José Rojas 
Pérez 100, Antonio Bermúdez Reina \ , Francis-
co Almendro Martínez 1, Gabriel Robledo Ta-
layera 1, Carlos Gozálvez Vico 1, Rafael Huer-
tas Ruíz 1, Diego Espinosa 1, Cristóbal Pino 
Aguilar 1, Antonio Aguilar Escobar 1, Isidora 
Aguilar Escobar 1, Rafael Vegas Sánchez 1, 
Juan Royán Rebollo 5, Miguel Ruíz González 1, 
Carmen García Martínez 5, Enrique Sánchez 
Ruíz T, Manuel Prados Siles 3, José Torres 
González 1; 1. 
José Rodríguez González 1, José Vegas To-
rres 3, Teresa González Rodríguez 1.50, Anto-
nio Carmona. González 1, Juan Ruíz Sánchez 1, 
Francisco Ruíz Sánchez 1, Socorro Uribe 4, 
Francisco Pozo Sánchez 5, Enrique Cabello 
0.25, Fernando Vi l la 0.25, Rafael Gálvez Ar-
tacho 0.25, Agustín Delgado 0.25, Ramón Cas-
tillo 0.20, José Aguiler3 0.25, Antonio Hidalgo 
Arjona 0.25, Juan Becerra 0.25; Francisco Se-
rrán Trujillo 0.75, Francisco González Rodrí-
guez 0.50, Manuel Navas 0.25, Fernando Gas-
tillo Rodríguez 2; 
José Ortega López 1, Francisco Domínguez 
5, Agustín Sáachez 0.25, Francisco Asís To-
rres 0.50, José Ruano Bordas 0.50, Joaquín 
López 0.50, José R omero Vergara 0.25, Ma-
nuel Berdún Moreno 0.50, Juan Robledo 0,25, 
Rafael Robledo 0,25, Francisco Trujillo 0.25, 
Miguel Rodríguez 0.25, Cristóbal Ortega 0.30, 
Juan Gálvez 0.25, José García Vegas 0.25, 
Diego Rodríguez Marín 0.25, Manuel Casado 
0.25, Agustín Sánchez 0.25, Agustín Algarra 
Acedo 025, Antonio Navarro Berdún 5, Jusn 
Calmaestra e hijos 5; 
Miguel Adalid García 5, José Moreno Pareja 
Obregón 100, Teresa Rojas de Moreno 50, A l -
fonso Moreno Rojas 12.50, José Moreno Rojas 
12.50, Fernando Moreno Rojas 12.50, Pilar 
Moreno Rojas 12.50, María Sarrailler 100. Ca-
talina Dromcens Auroux 100, José Hidalgo V i -
laret 5, José Ruíz Perea 3, José Ruíz Mora 1, 
Antonio Ruíz Mora 1, Francisco Ruíz Mora 1, 
José García Parrado 3, Rafael García Villalón 
3, Ricardo Fernández Corredera 1, Manuel R i -
vas Ruíz 1, José Laurin Rodríguez 1, Juan Ve-
gas Ruíz 3; 
Joaquín Checa Cabrera 15, Francisco Pozo 
Palomino 5, Pedro Medrano Cortés 10, José de 
Rojas Rodríguez 2, José Castañeda Vegas 5, 
José Reyes Vegas 5; José Vegas Miranda 2, 
José Castañeda Gómez 2, José Sedaño Rubio 2, 
Manuel Vegas Vegas 1, Bernardo Vegas Ruíz 
1, José M.a García Palomino 1, Antonio Rojas 
Moreno 1, Benito Castañeda Vegas T, Francisco 
Vegas López 1, Justo García Parrado 1, Anto-
hio González Romero 1, Francisco Carmona 
García 1, Juan Carmona García 1, José Moreno 
González 2; 
Pedro Matas Chacón 0.50, Antonio Fernán-
dez Cano 0.50, José Matas García l , Francisco 
Rojas Moreno 1, Antonio Reyes Romero 1, José 
González Romero 0.50, Evaristo Arrebola Ló-
pez 0.50. José García Ruiz 0.50, Antonio Gal-
ván Castillo 1, Antonio Trujillo Martín 1, A n -
tonio Santos Ramírez 0.50, Manuel Ramos Co-
ca 1, Vicente Palomino González 0.50, Ramón 
Llamas González 0.50, Antonio Llamas Palo-
mino 0.50, Antonio Pacheco Ruíz 0.50, Pedro-
Fernández Diaz 0.50, Antonio García Llamas 
1.50, Francisco Romero Méndez 1.50; 
Francisco Muñoz Pacheco 0.50, Victoriano-
Castañeda Muñoz 0.50, Francisco Ruíz Mora 
0.50. Pedro Fernández Mora 0.25, José Matas 
Jiménez 0.25, Miguel Matas Jiménez 0.25, José 
Sánchez Roda 0.50, Francisco Sánchez García 
0. 50, Juan Rodríguez García 0.50, Francisco 
Adalid Reyes 0.50^ Francisco Marín Romero !„ 
Dolores Velasco Palomo 1, Antonio Pérez 
García 0.50, Antonio Ruíz Atero 0.25, Anto-
nio Vegas 5, José Adalid 2, Francisco Aguile-
ra 1, Frahciscb Vázquez 2, Vicente Palomino 1, 
José Manuel 1; 
Luis Ruíz 2, Francisco García 5, Salvador 
Rodríguez 1, Manuel González 1, Antonio Ca-
bello 0.50. Francisco Villalón 0.50, José Car-
mona 5, Ricardo Fernández-2, Miguel Molina 
2, José Martín 2, José Pérez 1, Francisco Sán-
chez 1, Antonio Burgueno 1, Juan Vegas 1, 
Juan García 1, Fernando García 1, Francisco 
Bravo 1, Antonio González 1, Antonio Rodrí-
guez 1, Antonio Vegas 0.50, Manuel Carrasco 
1, Rafael Tortosá 30, Francisco Domínguez 5» 
Manuel Domínguez 1, Francisco Paradas 1, Ma-
nuel Castilla I ; • . . . . . . 
Antonio Castilla I, Antonio Cuenca 1, Fran-
cisco Cuenca 1, Francisco Jiménez 1, Manuel 
Muñoz 2, Salvador Otero 4, Diego Torrente 1. 
(Concluirá) 
MODELO 
5 
mfíQUINOS D E 
5CRIBIR 
GOMPANÍA del GRAMÓFONO 
„LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos - biscos 
de los mejores cantantes - Agujas 
y accesorios - Gran surtido en dis-
- eos de lo más nuevo - -
F lamenco 
La Niña de Linares - Chaconciio 
Encarna Salmerón - Vallejo - Pena 
(hi jo) - Niño Marchena - Guerrita 
Cojo de Málaga - Angelillo (Juan 
Simón) - Chalo de Valencia. 
Zarzuelas 
La del Solo del Parral - La Orgía 
Dorada - La Parranda - Los Fa-
roles - La Marchenero. 
Cantantes 
Fleta - Tita Ruffo - Tito Chispa. 
CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusiva: R A F A E L V Á Z Q U E Z 
, Diego Ponce, I2.-ANTEQUERA 
flEG.IBÉDICP DE E L E C T R I C I D Q D S . P . m Q 0 P I D K a s a s i e " U " e s u s c o m -
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